差別價格の理論 by 手塚 壽郎 & Tezuka Jurou
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1)
2)
Ricardo,PrinciplesofPoliticalEconomyandTaxation,馨5.
」.S.Mil1にlt、 此 差 別 債 格 の 事 實 の 認 識 が 無 い わ しラで は な いo`cThereisno
propositionwhichmeetsusillthefieldofpolitlcaleconomyoftenerthanthis
--thattherecannotbetwopricesinthesamemarket,Suchundoubtedlyisthe
naturaleffectofunimpededcompetition;yeteveryoneknowsthattherearev
veryoften,twoprlcesinthesamemarket.Notonlyare,thereineverylarge
town,andinalmosteverytrade,clleapshopsanddearshops,butthesame
shopottensellsthesameartiCleatdifferentpricestodifferentcustomers.,,-
Principles,Ed.Ashley,p.246.
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純 攻 入生 産 費縄 資上金額
 
?
格1需
 
?
0
480
卿
3,000
2,500
0
-12tOOO
-30,000
-100,000
 
?
?
100
2,0◎0
5,000
10,000
24,◎00
40tooo
翼00,0CO
 
。
?
1,000
5,000
7,000
10,000
12eOOO
10,000
?
0
10
50
1pOOO
2,500
54()oo
12,000
00toco
50,000
Fr.
ICO
So
20
5
3
2
二
o・5
o
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?
?
?
?
?
?
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?
。
便 絡 部分需要 部分総費上 金 額
総 質 上
金 額
部 分1部 分
生 産 剰 純 牧 入 縄純牧入
Ioo 0 o 0 0 0 0
50 10 500 500, 20 480 480
20 40 800 π3QO 80 720 1200
5 950 4750 6050 1goo 2850 4050
3 15◎o 4500 Io550 3◎oo 艮500 5550
2 2500 5000 15弱o 5000 0 5550
1 7000 7000 22550 14000 一7000 一 叫50
α50 8000
サ 4000 26550 16000 一 正2000 一:3450
0 30000 0 26550 60000 _60000 一73450
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3)Walras,El6mentsd,6conomiepolitiquepure,6d。Ig26,PP.441-4.
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